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The development of economy and the progress in science and 
technologymeanwhile bringing radical changes to people’s living standard and 
people’s way of handling affairs,pose new challenges for the way of collecting social 
insurance premium. The traditional way of declaring social security premium requires 
the personal presence of fee payers in the premium collecting hall, which brings large 
pressure to the fee collection business,leads to decline in the quality of the service,and 
affects the service quality and external image of local taxation departments.  
Therefore it is both urgent and necessary to establish a system of online declaration of 
social security premium by means of information technology. 
The online declaration of social security premium refers to the taxpayer declaring 
social security premium on the internet after taxpayer registers his basic data in the 
tax authority and signs a tripartite agreement among tax authority,bank and taxpayer. 
Compared to the traditional declaration mode which features the delivery of paper 
forms of declaration to the tax authority,online declaration has such characteristics as 
convenience,quickness,accuracy and cheapness. Online declaration not only 
significantly reduces the declaration cost for fee payers,but also effectively raises the 
level of taxation service of tax authorities and improves the work efficiency of both 
parties. 
Based on a thorough investigation into the present situation of the local tax 
service in Qujing,and by combining the investigation result with the application of the 
existing Information System of Comprehensive Management over Local Tax in 
Yunnan,this paper aims to realize such functions in the inner-network system as 
identification and management of diversified users for declaration of social insurance 
premium,declaration checking and account checking,and to provide such functions in 
the outer-network system as declaration of social insurance premium,account 
recording of social security premium and declaration checking. Because the 
outer-network system is directly exposed to the Internet,specialized design is made for 
the safety of the system. 
This paper mainly contains the following research content: 
1．Analyse the background and significance of online declaration of social 
insurance premium,and the present situation of its application at inland and abroad. 















functions as declaring social security premium,paying social security 
premium,inquiring about declaration,payment checking. 
3．Design and implement  the inner-network application system, includes 
identification of users for declaration of social insurance premium,declaration 
checking,payment checking and account checking and so on. 
By transmitting data of payment declaration via network,the system of online 
declaration of social security premium can support a stable,accurate and efficient 
completion of the business in the local tax system,without increasing business 
pressure for the core collection and administration system or creating additional 
security threats. The system of online declaration of social security premium can 
improve the quality and efficiency of tax collection and administration, bring great 
convenience to taxpayer and fee payers, further optimize the taxation service and 
process,alleviate the pressure for the tax service hall,save the cost of taxation,and 
practically promote the service quality and efficiency of local tax departments. 
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